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MOTTO 
 
 َوإِلَٰى َرب َِك فَٱْرَغب
“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Qs. Al Insyirah : 8) 
 
َ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ  َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ٱْصبُِروا۟  َوَصابُِرو۟ا َوَرابِطُو۟ا َوٱتَّقُو۟ا ٱَّللَّ  يَٰ
“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu 
dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada 
Allah, supaya kamu beruntung” 
(Qs. Al ‘Imran : 200) 
 
ِب   ِرَضا ِب   َوسُْخطُ  اْلَواِلِد، ِرَضا فِي الرَّ  اْلَواِلدِ  سُْخطِ  فِي الرَّ
“Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah bergantung 
kepada kemurkaan orang tua” 
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PERBANDINGAN KEPUTUSAN DIAGNOSIS PENYAKIT GIGI DAN 
JARINGAN PENDUKUNG GIGI ANTARA MAHASISWA S1 DAN 
MAHASISWA PROFESI DI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
INTISARI 
Diagnosis adalah penentuan jenis penyakit yang diderita pasien. Dokter gigi 
menentukan diagnosis melalui pemeriksaan subyektif, obyektif dan pemeriksaan 
penunjang. Tahap pendidikan dokter gigi yaitu jentang S1 menggunakan sistem 
pembelajaran terintegrasi (kuliah, praktikum, skills lab, diskusi kelompok kecil 
dengan metode seven jump), dan dijenjang Profesi langsung menangani pasien di 
klinik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui perbedaan keputusan 
diagnosis penyakit gigi dan jaringan pendukung gigi antara mahasiswa Profesi 
dan S1 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Metode penelitian ini ialah jenis penelitian yang bersifat survei analitik dengan 
cross sectional study design, dengan sampel sebanyak 124 mahasiswa yang 
memenuhi kriteria retriksi yang ditentukan oleh peneliti yaitu mahasiswa S1 
minimal semester 7 sebanyak 62 mahasiswa dan mahasiswa profesi yang telah 
menangani requirement kasus penyakit lebih dari 50% sebanyak 62 mahasiswa. 
Penelitian menggunakan kuesioner dengan scooring tertinggi nilai “25” dan 
terendah “0”, dengan analisis data menggunakan uji statistik Mann–Whitney. 
Hasil penelitian dengan uji Mann-Whitney menunjukkan nilai Asymp.Sig < 0,05 
sehingga didapatkan perbedaan yang signifikan didalam penentuan keputusan 
diagnosis antara mahasiswa S1 dan mahasiswa Profesi di Fakultas Kedokteran 
Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dilihat dari perbedaan hasil nilai 
rata-rata mahasiswa S1 yaitu 17,95 dengan jumlah nilai  1113, sedangkan nilai 
rata–rata mahasiswa profesi yaitu 21,10 dengan jumlah nilai 1308, sehingga nilai 
rata-rata mahasiswa profesi lebih tinggi di bandingkan dengan nilai mahasiswa 
S1. Kesimpulan terdapat perbedaan keputusan diagnosis penyakit gigi dan 
jaringan pendukung gigi antara mahasiswa S1 dan mahasiswa Profesi di Fakultas 
Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Kata kunci: Diagnosis, mahasiswa S1, mahasiswa profesi, Fakultas Kedokteran 
Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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COMPARISON OF DECISION DIAGNOSIS OF DENTAL DISEASE 
AND DENTAL SUPPORTING NETWORK BETWEEN BACHELOR 
DEGREE AND DENTISTRY PROFESSION IN FACULTY OF 
DENTISTRY MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
UNIVERSITY 
 
ABSTRACT 
Diagnosis was the determination of the type of disease suffered by the patient. 
The dentist determined the diagnosis through subjective, objective and supporting 
examinations. Dentists must go through several stages of education namely at the 
bachelor degree using an integrated learning system (lectures, practicums, skills 
labs, small group discussions with the seven jump method) and profession by 
practicing directly working on patients at clinic. The aim of this study was to 
determine the differences between dental disease diagnosis decisions and dental 
support networks between Dental Profession and Bachelor Degree students at the 
Faculty of Dentistry, Muhammadiyah University, Surakarta. The method used an 
analytical survey research with cross sectional study design, with a sample of 124 
students which include restriction criteria: the amount of semester 7 bachelor 
students was 62 students and the amount of dentist profession students who have 
handled the requirements of more than 50% disease cases was 62 students. The 
study used a questionnaire with the highest scooring value "25" and the lowest 
"0", with data analysis using the Mann – Whitney statistical test. The results of 
the study were analyzed by the Mann – Whitney test showing an Asymp.Sig value 
<0.05 so that there were significant differences in determining diagnosis decisions 
between bachelor and the dentist profession students at the Faculty of Dentistry, 
Muhammadiyah University of Surakarta as seen from the difference in the 
average value of bachelor students, namely 17.95 with a total value of 1113, while 
the average value of profession students is 21.10 with a total value of 1308, so the 
average value of profession students was higher compared to the value of bachelor 
students. . The conclusion of the study, there were differences in the diagnosis of 
dental diseases and dental support networks between bachelor and profession 
students at the Faculty of Dentistry, Muhammadiyah University, Surakarta. 
Keywords: Diagnosis, bachelor students, profession students, Faculty of 
Dentistry, Muhammadiyah University, Surakarta. 
